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Penelitian dengan judul Fakor-faktor yang rnempengaruhi tingkat
underpricing pada penawaran saham perdana perusahaan yang go pnthlic di Indonesia
ini memiliki tujuan ingin menganalisis pengaruh faktor reputasi penjamin emisi
(underwriter), jelis industri, nilai as.set, nilai return on a.s.set tvhadap tingkat
underpricing.
Masalah Inrtial Pttblic ofering atau penawaran saham perdana merupakan
salah satu masalah yang menarik karena menunjukkan sebenarnya harga saham pada
waklu penawaran perdana relatif muratr, sehingga timbul pertanyaan bagaimana hal
ini bisa terjadi dan apakah bagl emiten (perusahaan yang rnengeluarkau saharn)
merasa dr'rugikan kalau penawaran perdananya murah. Masalah Ipo menjadi semakin
nrenarik karena adanya perbedaan pandangan antara teori sipgtaling dan teori
keagenan (agency theory), belum lagi adanya perbedaan hasil peneritial yang
dilakukan di luar negeri dengan di Indonesia menjadikan penelitian ini sangat penting
utttuk dilakukan, sehingga diharapkan nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat
bagi banyak pilrak, khususnya bagi calon emiten yang akan melakukan IpO.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan rnenggunakan
hipotesis, di mana peneliti ingin menguji apakah hipotesis yang diajukan dapat
diterima atau tidak. Adapun hipotesis yang diajukan adalah:
Hr ; Reputasi penjamin emisi berpengaruh negatif terhadap underpricing.
Hz :Jenis industri dademiten berpengamb terhadap underpricing.
v1
H3 : Besarnya asset yang dimiliki oleh emiten berpengaruh negatif terhadap
underpricing.
Ha : Return on asset yang dimiliki oleh penuahaan I emitm berpengaruh negatif
terhadap unde rpr ic ing.
Penelitian iti rnengarnbil sarnpel sebatyak 81 emiten yaug melakukan Ipo
dari tahun 1999-2005 dari 109 einiten yarTg ada. Uttuk menguji hipotesis tersebut
peneliti menggunakan bantuan program Eviews dan spss. Model yang digunakan
dalarn rnenganalisis variabel independen adalah regresi berganda sebagai berikut:
UNDP= a+b1.1dI(RPTS) +bL.2d2(RpTS) + \2(JNS) +LJ(ASSET) + M(ROA)
*e
Langkah pengujian yang dilakukan rneliputi uji asrunsi klasik yang terdiri dari
vji multikolinearitas d,att heteroscedastisitas, elanjuhrya dilakukan uji F dan uji t.
1- Uji F statjstik untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara simultan
terhadap variabel tergantung y.
2. uji t statistik rurhrk rnenguji pengamh antara variabel bebas terhadap variabel
tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap
konstan.
Setelah dilakukan pengujian dapat ditarik simpulan: Hl(reputasi penjamin
emisi atau reputasi underwriter tidak memiliki pengaruh terhadap underprrcmg,
sedangkan H2(enis i'dustri), H3(nilai asset),H4(retum on asset) rnerniliki pengaruh
terhadap un derpri c in g.
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JhBSTR.ECT
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT UNDERPRICING
PADA PENAWARAN SAHAM PERDANA (IPO}
PERUSAHAANYANG
GO PUBLIC DI INDONESIA
Davit Sutanto, SE
Mahasisrva Pascasarjana Unika Widya Mandala
ABSTRACT
This oblecttue of this study was to test the factors that afecting underpricing
in Initial Public o./fering of Listed companies in Jakarta stock Exchange (JSx).fron
1999 to 2a05. The Factors were underwriter reputation, Kind ofln&tstry, asset arul
return on asset.
Multiple regyession wilh Eviews plo€tram was used to test hpotheses of
underwriter reputation, kind of industry, asset and return on asset. There were SlIpo
companie s s e le cted as 
.fina I s amp I e.
Result of this ,study showed that the factor dffecting underpricing in Jsx, were
kind oJ'industy, asset and return on asset.
Key words : (lnderpricing, IPO, Underwriter reputation, Kind oJ'Indu.stry, As.ret
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